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PRESENTACIÓN DE REVISTAS 
TIIE SCHOOL SCIENCE REVIEW 
Es una publicación trimestral de The 
Association for Physics Education 
(U.K.) para la enseñanza secundaria. 
Cada volumen se inicia con el curso es- 
colar, así que los cuatro números apa- 
recen en Septiembre, Diciembre, Mar- 
zo y Junio. 
Cada número cuenta con una serie de 
artículos básicos, que oscila de cinco a 
diez en los Últimos números, y una se- 
rie de secciones fijas como: 
- Science Notes, que incluye informa- 
ción tanto de tipo experimental como 
de tratamiento de conceptos en el área 
de la Biología, la Química y la Física, 
en este orden. 
- Science Education Notes, que se 
centra en las informaciones de tipo me- 
todológico y didáctico. 
/ - Notes and Correspondences. 
Una revisión de los artículos apareci- 
dos durante los cuatro números del vo- 
lumen 67 (Curso 1985/1986) y el pri- 
mer número del vol. 68 nos aporta los 
siguientes contenidos: 
- Desarrollo de Currículo: «It's only 
a benginning. Science for all: implica- 
tions beyond 16)); ((Science in Society- 
a local development study)); «Revolu- 
tions in Science Curricula in Scotland)); 
((Integrated or co-ordinated Science)). 
- Metodología cientrj<ica: «The nature 
of scientific obsewation)). 
- Metodología en general: «Energy 
and fuel: the meaning of 'the go of 
things')); ((Chemistry in schools -past, 
present and future)); «Mural Ecology: 
an interesting alternative or a useful ad- 
junctn; «Ionic radius: its development 
and use in the teaching of inorganic 
chemistry)); ((Wildlife gardening)). 
- Reciclaje: «The paradox of senes- 
cence: mathematical and biological 
theories of death and ageing)); «Some 
Mathematics and Physics of bali ga- 
mes»; «Inner space: Physics at short 
distantes)). 
- Laboratorio; «Home-made equip- 
ment for the teaching of electroche- 
mistry at A-level. Part 111)); ((Electro- 
nic instrumentation in A-leve1 Physics)); 
« O n  the art of demonstrating experi- 
ments in chemistry)). 
- Ciencia y Sociedad: «Science and 
religion~; «The teaching of ethics wit- 
hin school science)); ((Humanized 
Science teaching: What is it?)); «From 
radio to Xrays-some real applications)); 
«F (fluorine)-The French connection)); 
«Keeping warm, clean and fed: natio- 
nal and domestic energy budgets)). 
- Medios audiovisuales: ((Scientific 
eye. The making of a Science-based te- 
levision series and educational packa- 
ge»; «Improving school lighting for vi- 
deo display units)). 
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